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古
文
書
摘
録
（
九
）
品
不
足
も
加
わ
っ
て
、
に
閉
室
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
と
も
に
当
時
（
昭
和
五
十
六
年
）
は
、
拾
数
年
前
に
、
一
、
は
じ
め
に
摘
録
（九
）
|
—
南
都
諸
大
寺
関
係
文
書
（
一
巻
八
通
）
ー
木
誌
十
九
号
（
昭
和
五
十
三
年
三
月
刊
）
に
「
古
文
書
摘
録
」
（
八
）
と
し
て
「
大
坂
廻
船
差
配
九
店
関
係
文
書
」
を
湯
浅
隆
氏
が
紹
介
し
て
以
来
、
こ
こ
数
年
間
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
を
中
断
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
原
因
に
二
つ
が
あ
っ
た。
（
重
要
文
化
財
）
の
紹
介
を
用
意
し
、
原
稲
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
編
集
段
階
で
、
ど
う
い
う
経
過
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
原
稲
を
紛
失
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
物
館
の
設
立
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
俗
博
物
館
の
新
設
が
あ
い
つ
い
で
い
る
。
猛
古
文
書
何
の
正
式
な
釈
明
も
な
い
ま
ま
、
担
当
者
の
交
替
で
う
や
む
や
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
二
全
学
の
史
料
セ
ン
ク
ー
化
を
め
ざ
し
て
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
「
古
文
書
室
」
が
、
そ
の
た
め
か
、
館
内
お
よ
び
全
学
的
な
十
分
な
討
徹
を
へ
な
い
ま
ま
の
館
内
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
起
る
べ
く
し
て
起
っ
た
こ
と
と
思
え
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
古
文
書
整
理
や
こ
の
種
の
新
史
料
紹
介
に
意
欲
を
失
っ
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
数
年
間
の
古
文
書
や
古
書
を
と
り
ま
く
社
会
情
勢
な
ら
び
に
学
界
の
対
応
な
ど
の
変
化
に
ふ
れ
て
お
く
と
、
国
を
は
じ
め
各
県
単
位
で
も
博
物
館
な
い
し
文
書
館
の
設
立
が
あ
い
つ
ぎ
、
市
町
村
段
階
で
も
郷
土
資
料
館
や
民
い
わ
ゆ
る
古
文
書
と
称
す
る
歴
史
資
料
群
に
、
新
ら
た
な
付
加
価
値
が
加
わ
り
、
良
質
資
料
の
い
わ
ゆ
る
古
書
業
界
で
の
市
場
価
格
は
高
騰
の
一
途
を
た
ど
っ
て
き
て
い
る
。
ま
ず
、
国
立
歴
史
民
俗
博
加
え
て
仝
国
的
な
歴
史
資
料
の
現
地
保
存
運
動
な
―
つ
は
、
第
九
集
と
し
て
、
箪
者
が
「
東
大
寺
薬
師
院
文
書
」
柴
辻
俊
I' 
/', 
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前
出
の
諸
機
関
で
は
資
料
収
集
に
関
し
て
は
競
合
関
係
に
あ
り
、
そ
う
し
た
背
景
も
資
料
群
の
商
品
化
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
。
一
方
、
日
本
史
学
界
を
は
じ
め
と
す
る
学
界
の
こ
う
し
た
状
況
へ
の
対
応
は
立
ち
遅
れ
て
お
り
、
立
法
化
迎
動
も
ご
く
一
部
の
学
会
が
活
動
し
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
そ
の
中
心
と
な
る
ぺ
き
、
「
日
本
古
文
書
学
会
」
も
、
設
立
以
来
十
五
年
を
へ
た
現
在
に
お
い
て
も
、
何
ら
積
極
的
な
運
動
を
展
開
さ
せ
て
い
な
い
。
そ
う
い
っ
た
状
況
の
も
と
で
、
は
購
入
し
切
れ
な
い
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。
こ
う
し
た
彩
愕
を
う
け
て
、
い
わ
ゆ
る
近
世
文
書
と
い
わ
れ
て
い
る
比
較
的
新
し
い
庶
民
文
書
も
、
の
の
バ
ラ
売
り
が
古
書
市
場
や
、
古
書
目
録
に
出
る
よ
う
に
な
り
、
か
つ
そ
の
値
段
も
、
中
世
文
書
の
そ
れ
に
近
づ
い
て
来
て
い
る
。
本
来
、
近
世
庶
民
一
点
ご
と
で
は
ど
う
に
も
利
用
価
値
の
少
な
い
も
の
で
あ
り
、
商
品
と
し
て
成
り
立
つ
と
い
っ
た
状
況
を
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か。
さ
て
、
大
学
図
書
館
な
ど
の
公
共
機
関
の
こ
う
し
た
状
況
へ
の
今
後
の
対
応
策
で
あ
る
が
、
購
入
、
寄
贈
•
寄
託
な
ど
の
面
に
お
い
て
の
収
集
段
階
は
、
す
で
に
限
界
に
来
て
い
る
と
思
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
る
こ
と
で
あ
り
、
多
額
の
資
金
を
投
入
し
て
一
次
資
料
を
収
集
す
る
段
階
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
る
も
の
の
精
密
な
研
究
、
分
析
の
時
期
で
あ
る
と
と
も
に
、
化
さ
れ
た
も
の
の
相
互
利
用
収
集
と
い
っ
た
方
向
が
考
え
ら
れ
、
こ
の
点
で
、
さ
ら
に
も
う
―
つ
の
方
向
と
し
て
は
、
既
所
蔵
衰
料
の
情
報
化
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
利
用
し
て
、
思
わ
れ
る
。
所
蔵
資
料
の
情
報
化
を
促
進
し
、
中
央
の
研
究
機
関
等
へ
の
資
料
の
寄
贈
や
寄
託
は
減
少
し
て
き
て
い
る
。
新
資
料
の
収
集
の
面
で
は
、
地
方
文
書
館
の
設
立
運
動
や
、
古
書
業
界
主
海
型
で
、
一
点
で
数
十
万
円
の
値
段
が
つ
い
て
お
り
、
そ
の
内
容
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
一
点
ご
と
を
売
買
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
単
に
古
文
書
頬
ば
か
り
で
な
く
、
従
っ
て
新
設
さ
れ
つ
つ
あ
る
歴
史
資
料
保
存
法
の
そ
れ
が
、
一
般
の
古
書
や
特
殊
資
料
に
つ
い
て
も
言
え
そ
の
意
味
で
は
、
今
後
は
、
す
で
に
収
集
し
て
既
所
蔵
機
関
と
の
相
互
協
力
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
マ
イ
ク
ロ
最
近
急
速
に
開
発
さ
れ
つ
つ
あ
る
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
ク
ー
な
ど
を
そ
う
し
た
情
報
の
相
互
利
用
に
よ
っ
て
研
究
や
教
育
面
で
の
充
実
を
計
っ
て
い
く
方
向
が
考
え
ら
れ
る
と
料
館
で
あ
り
、
歴
史
学
界
の
方
面
で
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
で
あ
る
。
す
で
に
先
行
し
て
い
る
の
が
、
―
つ
に
は
、
文
学
界
で
の
国
立
国
文
学
資
文
書
は
、
一
点
も
途
を
た
ど
り
、
今
や
、
中
世
以
前
の
文
書
は
、
と
て
も
博
物
館
や
図
書
館
で
古
文
書
類
の
価
格
が
、
高
騰
の
ど
も
高
揚
期
を
迎
え
て
お
り
、
従
前
の
よ
う
に、
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5. 4. 
大
井
庄
賢
教
名
坪
付
注
進
状
東
大
寺
大
仏
殿
燈
油
料
田
寄
進
状
古
文
困
摘
録
（
九
）
応
安
六
年
（
ニ
―
―
七
三
）
九
月
二
十
日
3
東
大
寺
別
当
宗
性
上
人
経
疏
（
前
後
欠
）
2
肥
後
阿
闇
梨
範
宴
奉
某
家
御
教
書
少
し
前
書
き
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
既
所
蔵
資
料
の
研
究
•
分
析
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
に
関
す
る
一
巻
八
通
の
文
書
を
取
り
あ
げ
て
み
た
い
。
な
お
、
本
館
で
の
請
求
番
号
は
、
リ
五
ー
三
七
四
五
で
あ
っ
て
特
別
資
料
室
扱
い
で
あ
る
。
二
、
形
態
的
所
見
大
正
三
年
(
-
九
―
四
）
に
購
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
で
あ
る
が
、
当
時
と
し
て
は
、
格
安
の
価
格
で
購
入
し
て
い
る
。
す
で
に
購
入
し
た
段
階
で
、
簡
単
な
修
復
と
巻
子
化
が
施
さ
れ
て
お
り
、
現
状
で
も
そ
の
ま
ま
の
型
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
題
策
に
は
、
単
に
「
古
文
書
」
と
の
み
し
か
な
く
、
い
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
購
入
前
に
書
陣
側
が
付
し
た
表
題
の
ま
ま
で
、
六
十
余
年
間
、
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
当
時
購
入
に
た
ず
さ
わ
っ
た
人
達
の
責
任
で
あ
り
、
た
の
で
あ
る
。
原
物
を
広
げ
て
み
て
、
と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
巻
の
古
文
書
集
は
、
厳
密
に
い
え
ば
、
古
文
書
ば
か
り
で
な
く
、
称
宜
占
星
勘
文
案
経
疏
や
古
記
録
を
ふ
く
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
総
元
元
年
(
―二
四
一―-
）
七
月
二
十
八
日
（
年
未
詳
）
正
平
三
年
（
ニ
ニ
四
八
）
拾
月
二
日
1. 
建
久
六
年
（
一
九
O
)
十
二
月
日
順
に
文
書
名
を
考
慰
し
な
が
ら
記
し
て
み
る
と
、
そ
の
内
容
を
成
巻
で
、
利
用
者
の
目
に
と
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
書
庫
内
に
入
っ
て
一
巻
と
し
て
収
録
さ
れ
て
は
い
る
が
初
め
て
そ
の
内
容
を
知
る
と
い
っ
た
方
法
し
か
な
か
っ
る
。
カ
ー
ド
や
印
刷
目
録
（
歴
史
篇
）
に
一
応
「
古
文
書
」
そ
れ
以
上
の
書
誌
的
説
明
が
付
さ
れ
て
い
な
い
の
そ
の
後
、
そ
れ
を
管
理
し
て
き
た
人
達
の
怠
慢
で
も
あ
ま
っ
た
く
調
査
、
研
究
の
手
が
入
ら
な
い
ま
ま
図
書
館
に
保
存
大
学
図
書
館
の
記
録
に
よ
る
と
、
こ
の
一
巻
の
古
文
書
集
は
、
所
蔵
古
文
書
の
う
ち、
未
紹
介
で
あ
る
南
都
諸
大
寺
購
入
先
は
記
録
の
不
備
で
不
明
ど
こ
の
ど
う
い
う
古
文
書
な
の
か
の
表
題
は
つ
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そ
の
個
々
に
つ
い
て
、
関
連
文
）
の
一
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
鎌
倉
初
期
か
ま
ず
、
全
八
通
の
も
の
が
、
巻
子
に
仕
立
て
ら
れ
た
時
点
で
、
ほ
ぼ
編
年
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
容
と
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
一
巻
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
勝
浦
庄
年
貢
請
取
状
時
房
奉
某
家
御
教
書
以
上
の
八
点
で
あ
り
、
一
見
し
て
、
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
文
書
類
は
、
三
、
内
容
的
所
見
＆
法
隆
寺
資
財
帳
（
前
後
欠
）
7. 6. 
明
徳
四
年
（
ニ
ニ
九
一
―
-
）
十
二
月
八
日
文
安
元
年
(
-
四
四
四
）
十
一
月
廿
四
日
（
年
未
詳
）
こ
の
一
巻
が
い
わ
ゆ
る
一
カ
所
で
の
伝
来
文
書
と
し
て
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
つ
ま
り
、
本
来
は
バ
ラ
バ
ラ
に
巷
間
に
流
れ
出
た
も
の
を
、
書
陣
が
一
巻
に
ま
と
め
て
市
場
へ
出
し
本
来
の
伝
来
文
書
に
対
し
て
収
集
文
書
と
い
う
が
、
ま
り
、
東
大
寺
関
係
を
中
心
に
興
福
寺
、
法
隆
寺
に
関
す
る
も
の
が
一
巻
に
集
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
た
点
で
の
共
通
性
し
か
持
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
一
巻
に
表
題
を
つ
け
る
と
す
れ
ば
、
「
南
都
諸
大
寺
関
係
文
書
」
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
個
々
の
古
文
粛
や
記
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
つ
ど
解
説
し
て
い
く
が
、
こ
こ
で
は
、
わ
れ
る
も
の
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
が
、
最
古
の
も
の
は
、
建
久
六
年
（
一―
九
0
)
で
あ
っ
て
、
鎌
倉
初
期
の
も
の
で
あ
る
。
最
新
の
も
の
で
も
、
文
安
元
年
(
-
四
四
四
）
で
あ
っ
て
、
室
町
中
期
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
案
文
、
写
も
ふ
く
め
て
、
南
都
諸
大
寺
関
係
の
も
の
を
一
巻
に
と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ら
室
町
中
期
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
に
新
し
い
時
期
の
も
の
は
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
。
次
に
内
容
上
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
故
意
に
、
相
互
の
関
連
性
は
全
く
な
い
が
、
い
ず
れ
も
か
つ
て
は
多
数
の
も
の
と
一
括
さ
れ
各
々
一
点
だ
け
が
、
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
ま
と
ま
り
の
あ
っ
た
も
の
が
所
蔵
者
の
も
と
を
離
れ
、
た
か
な
り
偶
然
的
な
要
因
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
て
現
在
に
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
。
全
体
に
わ
た
る
特
徴
と
、
従
っ
て
内
容
的
に
も
多
様
で
あ
り
、
一
、
二
は
案
文
な
い
し
写
と
思
寄
せ
集
め
ら
れ
て
相
互
に
関
連
性
は
な
く
、
わ
ず
か
に
、
南
都
諸
大
寺
、
つ
と
り
わ
け
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
の
内
こ
れ
も
ま
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讃
や
参
考
文
献
を
探
し
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
、
「
東
大
寺
百
巻
文
書
」
の
こ
の
期
の
文
書
に
、
類
似
の
も
の
が
認
め
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
し
、
寺
領
美
猥
国
大
井
庄
文
書
と
し
て
、
ま
と
ま
り
の
あ
る
も
の
が
、
他
に
み
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
五
号
の
「
東
大
寺
大
仏
殿
燈
油
料
田
寄
進
状
」
も
、
「
東
大
寺
百
巻
文
書
」
の
一
類
と
推
定
さ
れ
、
ま
た
文
書
以
外
と
し
て
み
ら
れ
る
二
点
の
記
録
断
片
も
、
そ
の
注
記
な
ど
に
よ
っ
て
、
ほ
ぽ
そ
の
出
典
さ
て
、
こ
の
二
つ
の
記
録
断
片
で
あ
る
が
、
三
号
の
「東
大
寺
別
当
宗
性
上
人
経
疏
」
は
、
で
あ
る
と
い
う
点
に
意
義
を
認
め
て
、
四
、
本
文
紹
介
と
解
説
古
文
困
摘
録
（
九
）
を
確
認
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
も
う
―
つ
の
八
号
「
法
隆
寺
資
財
帳
」
は
、
が
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
か
つ
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
分
野
の
研
究
史
上
に
一
定
J
こ
で
も
そ
の
点
の
み
し
か
し
、
後
に
写
真
で
も
示
し
四
号
「
大
井
庄
賢
教
名
坪
付
注
進
状
」
の
よ
う
に
、
そ
の
朱
書
の
注
に
あ
る
よ
う
に
、
長
巻
の
経
疏
の
う
ち
の
一
丁
分
だ
け
を
集
め
て
貼
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
こ
の
一
丁
分
だ
け
が
こ
う
し
た
型
で
巷
間
に
出
て
き
た
の
か
は
、
た
よ
う
に
、
そ
の
鍮
跡
が
宗
性
上
人
の
も
の
で
あ
る
点
は
、
他
の
確
か
な
筆
跡
の
も
の
と
比
較
し
て
み
て
も
ほ
ぽ
間
違
い
な
く
、
容
か
ら
み
て
、
法
隆
寺
資
財
帳
の
一
部
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
そ
れ
も
成
立
期
、
筆
者
な
ど
、
従
来
の
研
究
で
は
不
明
な
異
本
系
の
も
の
の
一
部
分
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
が
、
あ
る
い
は
研
究
史
上
に
一
定
の
意
味
を
も
つ
も
の
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
相
互
に
関
連
の
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
以
下
、
個
々
に
つ
い
て
、
全
文
の
解
読
と
書
誌
的
な
解
説
と
を
試
み
た
。
今
と
な
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
知
る
術
が
な
い
。
東
大
単
に
宗
性
上
人
の
直
筆
こ
れ
も
前
後
が
欠
け
て
い
て
一
丁
分
し
か
残
っ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
内
個
々
に
は
、
い
つ
れ
も
新
資
料
で
あ
り
、
の
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
検
討
を
迫
ま
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
本
文
の
解
読
文
の
印
刷
に
つ
い
て
は
、
と
う
り
と
し
、
未
読
解
部
分
に
つ
い
て
は
口
□
で
示
し
、
他
に
文
意
を
考
庖
し
て
読
点
を
付
し
た。
な
か
に
は
行
が
え
や
用
字
な
ど
、
ほ
ぽ
原
本
の
そ
の
前
後
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
二
号
の
肥
後
阿
闇
梨
範
宴
奉
某
家
御
教
書
の
よ
う
に
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建
久
六
年
十
二
月
日
弥
宣
禄
命
云
、
以
後
移
遊
行
位
出
入
遠
行
御
厄
計
都
星
、
四
月
州
日
以
前
在
病
位
病
事
御
慎
、
五
月
口
唯
星
、
九
月
十
八
日
以
前
直
父
母
田
宅
位
親
情
御
口
移
悪
位
凡
頭
眼
腹
病
事
、
火
星
、
八
月
十
六
日
以
前
、
直
奴
僕
位
贄
病
御
慎
、
同
十
□
今
年
木
星
、
加
年
命
者
、
其
歳
中
得
貴
人
之
恩
口
勘
申
加
木
星
、
一
、
称
宣
占
星
勘
文
案
（
二
七
・
八
X
四
七
・
―-）
明
年
十
八
歳
御
運
事
施
栄
運
長
吉
脱
事
、
付
居
所
為
凶
椛
、
正
月
三
六
九
十
二
月
御
厄
月
也、
（任
）
LJ
□
諸
星
之
行
度
、
勘
十
八
歳
之
御
運
而、
太
星
n
LJ可
施
御
栄
運
、
但
火
計
悪
星
標
、
為
御
n
LJ可
祈
慎
之
、
（解
説
）
衷
面
に
「
十
三
巻
経
」
の
経
疏
あ
り
°
断
簡
の
ま
ま
故
に
解
読
文
は
行
略
す
る。
料
紙
の
上
下
が
各
一
文
字
づ
つ
位
い
欠
け
て
い
る
が
、
文
窓
を
と
る
に
は
不
自
由
し
な
い
程
度
で
あ
る
。
陰
陽
道
の
占
星
師
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
称
宣
が
、
何
者
か
の
依
頼
に
よ
っ
て
星
占
い
に
よ
る
運
勢
判
断
を
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
を
勘
文
と
し
て
文
粛
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
全
体
が
楷
杏
で
厳
密
さ
れ
て
い
る
が
、
花
押
の
不
備
、
箪
勢
な
ど
か
ら
み
て
正
文
と
は
思
わ
れ
ず
、
正
文
作
製
過
程
の
一
案
文
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る。
寄
進
之
壼
段
ホ
、
御
仏
聖
田
事
、
如
今
折
紙
者
理
詮
濫
妨
甚
以
不
営
也、
以
此
折
紙
、
相
尋
理
詮
、
所
弁
申、
難
遁
者
、
不
日
可
令
下
知
給
、
何
様
な
る
重
科
に
も、
可
被
虞
之
由
、
御
気
色
所
（等）
大
仏
殿
堂
童
ホ
申
、
晴
春
二
、
肥
後
阿
閤
梨
範
宴
奉
某
家
御
教
書
（二
九
•
五
x
四
六
•
四
）
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古
文
湿
摘
録
（
九
）
2. 肥後阿閤梨範宴奉某家御教書
（
解
説
）
も
と
の
紙
継
目
裂
に
「
五
十
二
枚
内
」
（
花
押
）
」
と
あ
る
。
た
だ
し
、
現
状
で
は
前
号
文
書
と
は
表
装
の
際
に
切
断
さ
れ
て
お
り
、
花
押
の
部
分
の
み
を
残
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
署
名
の
紙
背
の
下
部
に
「
肥
後
阿
闊
梨
」
と
の
注
記
が
み
え
て
お
り
、
年
紀
の
追
筆
の
箪
跡
と
同
一
と
確
認
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
本
文
害
使
用
後
の
一
定
時
期
を
経
た
後
に
補
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
年
紀
の
補
注
は
か
な
り
信
頼
で
き
る
と
思
わ
れ
、
こ
の
文
書
と
類
似
の
も
の
が
『
鎌
倉
遺
文
』
第
九
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
°
奉
者
の
範
宴
は
不
明
で
あ
る
が
、
東
大
寺
大
仏
殿
の
仏
聖
田
を
寄
進
し
た
某
家
の
家
人
で
あ
り
、
そ
の
寄
進
田
を
理
詮
と
い
う
者
が
濫
妨
押
領
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
止
め
さ
す
た
め
に
出
し
た
文
書
で
あ
る
。
候
也
、
恐
と
謹
言
、
（
異
邪
）
「
寛
元
元
年
」
七
月
廿
八
日
、
範
宴
奉
揉
古
）
「
肥
後
阿
闇
梨
」
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3. 東大寺別当宗性上人経疏
三
、
東
大
寺
別
当
宗
性
上
人
経
疏
（
前
後
欠
）
（
二
八
•
四X
四
六
•
五
）
（
解
読
文
省
略
）
本
文
は
「
観
世
音
正
義
」
の
一
部
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
前
後
を
欠
い
て
い
て
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
料
紙
に
折
り
跡
は
み
ら
れ
な
い
か
ら
、
当
初
か
ら
巻
子
本
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
文
頭
余
白
に
朱
書
で
、
「
南
都
東
大
寺
尊
勝
院
法
印
大
僧
都
東
大
寺
別
当
宗
性
書
、
高
僧
伝
有
伝
、
翌
年
―一
月
十
一
日
示
穂
井
田
氏
」
と
あ
る
。
東
大
寺
の
宗
性
上
人
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
平
岡
定
海
著
『
東
大
寺
宗
性
上
人
之
研
究
並
史
料
』
（
昭
和
三
十
三
年
日
本
学
術
振
興
会
刊
）
な
ど
が
あ
っ
て
、
鎌
倉
期
に
東
大
寺
尊
勝
院
に
あ
っ
て
華
厳
教
学
を
復
興
し
た
業
績
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
著
述
物
は
多
く
、
自
箪
本
も
大
量
の
も
の
が
、
現
在
、
東
大
寺
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
同
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
宗
性
上
人
の
筆
跡
と
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
特
徴
が
一
致
す
る
。
朱
記
の
注
は
か
な
り
後
年
の
も
の
と
思
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
み
え
る
穂
井
田
氏
と
は
忠
友
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
幕
末
の
考
証
学
者
で
あ
っ
て
、
天
保
七
年
(
-
八
三
六
）
の
東
大
寺
正
倉
院
開
封
の
際
に
、
い
わ
ゆ
る
「
正
倉
院
文
書
」
を
整
理
し
た
ほ
か
、
そ
の
模
本
な
ど
も
作
製
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
注
記
に
よ
る
と
そ
の
穂
井
田
氏
に
鑑
定
を
し
て
も
ら
っ
た
結
果
、
宗
性
上
人
の
筆
跡
と
判
断
し
た
と
み
え
て
い
る
。
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古
文
書
摘
録
（
九
）
（歩）
一
所
三
反
大
五
十
五
ト
（佃）
一
所
一
反
御
ツ
ク
タ
ト
ジ
ノ
ワ
ジ
ニ
ョ
リ
テ
ク
ハ
ウ
サ
タ
ニ
イ
（
在
坪
）
ア
リ
ッ
ホ
ミ
ナ
ミ
ウ
ラ
ク
ワ
ジ
ロ
同
ワ
ジ
ロ
ヨ
リ
ホ
カ
ハ
ナ
シ
田
六
反
（
政
所
）
マ
ソ
ト
コ
ロ
ノ
マ
ニ
田
三
反
一
分
田
一
丁
内
三
ノ
田
一
反
マ
サ
ッ
ケ
ニ
ヒ
カ
ヘ
テ
‘
ョ
ウ
ト
ウ
四
百
廿
文
、
（
則
辿
）
タ
ン
米
四
升
ノ
リ
ト
ヲ
ヘ
サ
ク
ス
ク
ハ
ウ
せ
イ
ハ
五
反
二
四
丈
ノ
ト
コ
ロ
サ
タ
ジ
候
一
所
一
反
九
虚
）
ハ
ク
ア
心
戸
）
ホ
サ
カ
リ
キ
ク
ハ
ウ
サ
タ
ニ
候
ク
升
、
ア
サ
ツ
イ
ノ
代
十
六
文
、
コ
ワ
タ
ノ
代
十
六
文
、
コ
ノ
分
田
四
反
一
所
屋
数
七
反
内
ハ
ク
三
反
（
本
役
）
コ
ノ
地
モ
ト
ヤ
ク
ハ
ト
ノ
レ
ヒ
ャ
ウ
シ
ム
キ
、
ク
米
三
升
二
合
、
ツ
キ
ム
キ
三
升
二
合
、
ア
ラ
ム
キ
一
斗
二
正
乎
―
―
―
年
拾
月
二
日
（
解
説
）
『
荘
園
資
料
』
に
よ
る
と
、
大
井
庄
は
全
国
に
十
ヵ
所
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
、
消
去
法
に
よ
っ
て
東
大
寺
領
の
美
浪
国
安
八
郡
の
大
井
庄
と
限
定
さ
れ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
関
連
文
書
は
、
『
岐
阜
県
史
』
（
史
料
網
古
代
中
世
三
巻
）
や
『
新
修
大
垣
市
史
』
（
賀
料
紺
第
二
巻
）
に
網
羅
的
に
集
め
ら
れ
て
い
る
が
、
本
文
書
に
該
当
す
る
も
の
は
み
あ
た
ら
ず
、
「
賢
教
名
」
も
他
の
田
数
坪
付
状
な
ど
に
み
え
な
い
名
で
あ
る
。
こ
れ
自
体
が
正
文
で
は
な
く
、
本
文
中
に
書
き
直
し
が
あ
っ
た
り
、
作
製
者
名
も
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
案
文
な
い
し
写
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
紙
継
目
裏
花
押
が
存
し
て
い
る
。
形
式
内
容
と
も
に
当
時
の
坪
四
月
日
右
注
進
之
状
如
件
、
モ
ト
ヤ
ク
ニ
ハ
右
大
概
注
進
之
状
如
件
、
合
又
一
反
タ
ク
ハ
ウ
ナ
ッ
―
ツ
キ
注
進
本
田
此
又
万
用
進
止
也
ホ
賢
教
名
田
畠
則
遠
所
済
坪
付
田
数
事
候、
大
井
御
庄
（
公
事
）
（
仕
）
コ
ノ
ウ
チ
ニ
テ
四
反
カ
ト
コ
ロ
百
姓
ク
ウ
ツ
ヲ
ッ
カ
マ
リ
四
、
大
井
庄
賢
教
名
坪
付
注
進
状
案（二
九
•
四
x
四
九
）
六
）
（歩）
都
合
弐
丁
三
反
三
百
四
卜
タ
ジ
候
、
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也
、
恵
服
依
之
、
開
智
光
与
之
生
、
是
以
代
と
望
意
、
被
施
入
新
所
十
方
施
主
、
令
寄
附
田
薗
、
絃
慈
父
在
生
之
時
、
常
語
数
月
黄
壊
之
期
己
近
、
若
不
殖
一
善
現
因
者
、
何
感
廣
大
之
佛
果
、
不
如
寄
附
新
田
於
大
殿
、
随
尋
先
縦
、
貧
女
一
燈
佛
、
尚
無
説
壺
其
功
徳
、
弟
子
作
善
叉
宜
任
彼
跡
云
＼
雖
然
、
病
云
、
偕
以
世
間
無
常
無
病
者
尚
難
期
旦
夕
、
況
沈
病
席
右
燈
明
者
、
耀
佛
前
之
第
一
荘
厳
、
照
闇
夜
之
無
二
之
功
徳
奉
寄
進
東
大
寺
大
仏
殿
燈
油
新
田
事
合
壼
段
者
臼
鐸
繹
寄
進
之
在
大
和
国
添
上
郡
四
条
二
坊
拾
参
坪
畔
7
四
至
在
本
券
面
五
、
東
大
寺
大
仏
殿
燈
油
料
田
寄
進
状
（
三0
•
九
x
四
0
•
三
）
付
注
進
状
の
型
を
踏
製
し
て
お
り
、
当
時
の
も
の
と
推
定
し
て
誤
り
な
い
と
思
わ
れ
る
。
内
容
は
現
地
の
荘
官
か
ら
領
家
で
あ
る
東
大
寺
に
提
出
し
た
毀
教
名
の
田
畠
の
坪
数
の
報
告
書
で
あ
る
。
（
端
災
忠
）
「
ス
サ
カ
転
容
□
口
口
寄
進
地
作
ト
モ
ニ
今
年
ハ
作
半
ナ
リ
」
九
月
廿
日
孝
子
又
次
郎
（
花
押
）
苦
被
醐
空
、
雖
遂
年
月
、
寄
進
状
無
之
、
今
孝
子
任
慈
父
在
世
之
素
意
而
、
限
来
際
所
奉
寄
進
也
、
更
不
可
有
違
乱
煩
者
也
、
仰
願
堂
内
諸
尊
影
向
神
朋
緊
父
子
懇
志
厳
親
幽
霊
者
、
速
於
娑
婆
稼
拭
令
往
消
九
品
之
浄
刹
、
孝
子
寿
福
者
同
陶
朱
伊
頓
貯
保
梅
生
招
子
齢
子
こ
孫
と
福
禄
共
誇
栄
耀
癸
、
乃
至
四
生
含
識
無
邊
有
情
同
利
、
初
寄
進
之
状
如
件
、
応
安
六
年
豆
（
解
説
）
形
態
上
に
問
題
は
な
く
、
内
容
も
埠
な
る
田
地
寄
進
状
で
あ
る
°
差
出
人
の
「
孝
子
叉
次
郎
」
の
身
分
な
ど
も
不
明
で
あ
り
、
寄
進
の
動
機
が
、
慈
父
の
菩
提
を
と
む
ら
う
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
に
す
ぎ
な
い
。
東
大
寺
大
仏
殿
の
燈
油
料
田
に
関
す
る
文
書
は
他
に
も
多
く
確
認
で
き
る
が
、
い
ず
れ
も
、
本
文
担
と
同
様
の
寄
進
状
で
あ
る
。
詳
細
は
、
『
大
日
本
古
文
書
』
（
東
大
寺
文
屯
』
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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勝
浦
庄
御
年
貢
事
合
伍
貫
文
者
（
解
説
）
形
態
的
に
は
、
紙
継
目
の
裏
に
花
押
が
あ
っ
て
、
本
文
忠
が
、
か
つ
て
の
手
継
文
書
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
内
容
は
単
な
る
荘
園
年
貢
請
取
状
で
あ
り
、
領
家
側
の
家
人
で
あ
る
弘
深
が
現
地
に
対
し
て
、
年
貢
を
請
取
っ
た
際
に
作
製
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
問
題
は
、
勝
浦
庄
の
所
在
地
で
あ
っ
て
、
『
荘
園
資
料
』
に
は
阿
波
国
に
一
ヵ
所
み
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
関
連
資
料
も
ほ
と
ん
ど
な
く
領
家
も
変
遷
が
多
く
、
そ
の
経
過
は
不
明
な
部
分
が
多
い
。
七
、
時
房
奉
某
家
御
教
書
（
二
八
•
O
x
三
七
•
_
―
-
）
古
文
霊
摘
録
（
九
）
（
等
）
興
福
寺
申
舞
人
ホ
在
洛
右
所
請
取
如
件
、
（
四
）
明
徳
碑
年
十
二
月
八
日
請
取
弘
深
（
花
柳
）
六
、
勝
浦
庄
年
貢
請
取
状
（
二
九
J
x
四
三
•
三
）
7
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八
、
法
隆
寺
資
財
帳
（
前
後
欠
）
（
二
八
・
ニ
X
三
八
・
八
）
事
、
被
相
尋
所
存
候
之
慮
‘
依
窮
困
難
堪
忍
之
由
、
所
上
者
、
御
訪
五
千
疋
、
可
有
御
下
知
之
由
、
被
仰
下
候
也
、
恐
愧
（
解
説
）
本
文
書
は
形
態
的
に
は
問
題
が
な
い
が
、
年
紀
の
所
は
明
ら
か
な
追
筆
で
あ
っ
て
、
そ
の
正
否
を
検
証
す
る
こ
と
は
む
づ
か
し
い
。
内
容
ほ
興
福
寺
一
乗
院
に
対
し
て
、
京
都
在
住
の
公
家
が
、
舞
人
ら
の
困
窮
ぶ
り
を
聞
き
た
だ
し
た
こ
と
と
、
そ
れ
で
あ
る
か
ら
春
日
社
若
宮
の
祭
礼
費
用
と
し
て
五
千
疋
I
五
十
贋
文
を
与
え
る
約
束
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
乗
院
殿
謹
言
、
（
異
第
）
「
文
安
元
年
」
十
一
月
廿
四
日
歎
申
也
、
若
宮
祭
礼
及
違
乱
時
房
一
、
北
厨
子
内
阿
弥
陀
仏
脇
士
地
蔵
龍
附
火
舎
一
閲
伽
ニ
ロ
御座
一
、
北
向
地
蔵
一
謳
同
西
厨
子
打
仏
三
瑶
板
御
座
同
傍
打
仏
数
肱
御座
同
傍
木
像
三
肱
（巻）
大
般
涅
槃
経
四
ス
在
之
鐵
提
子
一
啓
蛋
一
一
、
東
仏
前
闘
伽
六
火
浣
無
之
（等）
一
、
西
御
前
仏
具
ホ
同
前
吉
祥
御
前
火
舎
一
仏
器
二
小
瓶
二
闘
伽
無
之二
か
子
地
蔵
御
前
火
舎
一
関
伽
六
口
仏
器
二
花
瓶
（
後
欠
）
一
砒
沙
門
御
前
火
舎
―
口
開
伽
六
ロ
カ
子
仏
器
二
花
瓶
二
仏
器
ニ
ロ
ニ
せ
物
仏
器
ニ
ロ
花
瓶
一
口
一
、
中
尊
御
前
火
舎
ニ
ロ
開
伽
六
ロ
奉
浣
花
瓶
ニ
ロ
四
天
像
四
林
諷
繹
臼
麟
持
北
後
箱
祠
ノ
讀
浄
土
経
巻
西
在
之
同
一
、
玉
虫
厨
子
内
金
銅
像
二
肱
御
座
用
□
観
音
像
品
二
天
像
四
（前
欠
）
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（
解
説
）
こ
の
記
録
も
前
後
を
欠
く
不
完
全
な
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
最
初
に
「
玉
虫
厨
子
」
と
み
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
著
名
な
法
隆
子
の
玉
虫
厨
子
以
下
の
什
器
類
を
列
記
し
た
法
隆
寺
の
汽
財
帳
の
一
種
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
法
隆
寺
の
貧
財
帳
に
は
、
天
平
十
八
年
（
七
四
六
）
の
奥
害
を
持
つ
著
名
な
「
法
隆
寺
流
記
賓
財
帳
」
が
あ
っ
て
、
そ
の
全
文
は
、
『
続
群
書
類
従
』
釈
家
部
に
収
録
さ
れ
て
い
て
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
研
究
も
い
く
つ
か
あ
り
、
原
本
は
存
在
し
な
い
が
、
そ
の
写
本
が
い
く
つ
か
伝
わ
っ
て
い
る
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
福
山
敏
男
「
法
隆
寺
流
記
資
財
帳
の
研
究
」
〈
『
法
隆
寺
の
諸
問
題
』
昭
和
九
年
刊
〉
所
収
）
。
し
か
し
そ
れ
ら
と
比
較
し
て
み
て
も
、
こ
こ
に
あ
げ
た
「
玉
虫
厨
子
」
以
下
の
内
容
と
一
致
す
る
部
分
は
み
ら
れ
ず
、
こ
の
洒
財
帳
が
天
平
十
八
年
成
立
の
も
の
と
は
全
く
別
系
統
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
賓
財
帳
自
体
が
前
後
を
欠
く
不
完
全
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
写
本
と
し
て
も
や
や
古
い
感
じ
の
も
の
と
は
い
え
、
は
っ
き
り
し
た
年
紀
も
な
く
、
江
戸
時
代
以
前
の
も
の
と
ぐ
ら
い
し
か
の
推
定
し
か
可
能
で
な
く
、
詳
細
は
専
門
家
の
今
後
の
検
討
を
待
っ
し
か
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る。
古
文
書
摘
録
（
九
）
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